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10 工4　　　11　　12　　ユ7　　16　　　15　　　10　　】2　　　8　　10　　13　　16　　　12日藪
84 9．3　83　84　47　E）3　9．6　110　64　87　85　105　6S　9，8?
　●本月はひどくお天氣が悪く観測日歎がみな少いのは中陰ですがこればかりは仕方
ありません・
　●清水氏21，26日は窺眞齪測だけです・
